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การใช้เทคนิคในการประเมินเพ่ือการเรียนรู้ส่งเสรมิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียน 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาการบัญช ี
 
จิตรา  โพธิ์แดง1* พรทพิย์  ไชยโส2 และ เมธินี  วงศ์วานิช รมัภกาภรณ์3 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการ
บัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอุปนัย-วิธีการนิรนัยและ 
2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิคในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการอุปนัย – วิธีการนิรนัย กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 36 คน เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนต่างกันคือ ระดับดีมาก 13 คน ดี 20 คน พอใช้ 1 คน 
ปรับปรุง 2 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ การวางแผนในการ
ปฏิบัติ การปฏิบัติตามแผน การสังเกตผลการปฏิบัติ และการการสะท้อนผลการปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรู้ความคิด และทักษะปฏิบัติทางบัญชี แบบบันทึกการเรียนรู้ แบบ
สังเกตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าความถ่ีและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี วิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง  อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี
ที่ 3 สาขาวิชาการบัญชีจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีที่เน้นการใช้เทคนิค
ในการประเมินเพื่อการเรียนรู้ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต 
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นพบว่า 2.1) ผลการประเมินด้านความรู้ความคิด
เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีนักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 35 คน นักเรียนระดับ “ดี”จํานวน 1 คน 2.2) ผลการ
ประเมินด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากรมีนักเรียนระดับ“ดีมาก” จํานวน  
27 คน นักเรียนระดับ “ดี” จํานวน 9 คน 2.3) ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พบว่า มี
นักเรียนระดับ “ดีมาก” จํานวน 33 คน  นักเรียนระดับ “ดี”  3 คน 
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Using Assessment for Learning Techniques Enhancing the Third Year  
Vocational Certificate of Accounting Students' Achievement 
 
Chitta  Phodang1*  Porntip  Chaiso2  and Methinee  Wongwanich  Rumpagaporn3 
 
Abstract  
 The objectives of the study were to 1) develop the lesson plan for Personal Income Tax and 
Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction and deduction method and 
2) study the third year vocational certificate of Accounting students’ achievement using the lesson plan 
for Personal Income Tax and Accounting focusing on assessment for learning techniques using induction 
and deduction method. The participants of this study were 36 third year vocational certificate of 
Accounting students who studied Personal Income Tax and Accounting in the second semester of 
academic year 2016. The student participants had differences in academic learning achievements: 13 
students had scores at excellent level, 20 students had scores at good level, 1 student had scores at 
fair level, and 2 students had scores at poor level. This study used a classroom action research 
methodology: Plan, Act, Observe, and Reflect. The research instruments comprised of students’ 
knowledge and skill in accounting tests, students’ learning journal, and students’ desired characteristics 
evaluation form. Data were analyzed by using frequency and content analysis. The findings of this study 
were as follows. 1) The results of lesson plan development in Personal Income Tax and Accounting 
using assessment for learning techniques were found that index of Item Objective Congruence (IOC) 
were between 0.60-1.00. 2) The student participants’ achievements from using the lesson plan for 
Personal Income Tax and Accounting  using assessment for learning techniques, including learning 
contract, learning journal, questioning, observing, and giving feedback were found as follows: 2.1) In part 
of knowledge and skill about Personal Income Tax, 35 students had rated at excellent level, and 1 
student had rated at good level, 2.2) In part of academic performance skill in Personal Income Tax 
based on Thai Revenue Law, 27 students had rated at excellent level, and 9 students had rated at 
good level, and 2.3) In consider of students’ desired characteristics, 33 students had rated at excellent 
level, and 3 students had rated at good level. 
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1. บทนํา  




















ด้วยตนเอง  โดยผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ต่าง ๆ  [2] 
ให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา
การบัญชี ตามหลักสูตรกําหนดให้นักเรียนศึกษารายวิชา
จากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต และ
เมื่อเรียนครบ 6 ภาคเรียนนักเรียนต้องได้ค่าระดับคะแนน
เฉล่ีสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 [3] วิชาภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีเป็นวิชาจัดอยู่กลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ รหัสวิชา 2201-2005 กําหนดเวลาในการ
เรียนภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่านํ้าหนักคะแนน 





























รายวิชาได้  คือ 
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ระดับ 3.5 – 4 จํานวน 13 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับดี” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 จํานวน 20 คน กลุ่ม
นักเรียน “ระดับพอใช้” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 
2 - 2.5 จํานวน 1 คน กลุ่มนักเรียน “ระดับปรับปรุง” มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 0 – 1.5 จํานวน 2 คน 
 4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดความรู้ความคิดและทักษะปฏิบัติทาง
บัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีตามประมวล




    4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

































    4.4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 





เพื่อการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ และ
วิเคราะห์จากตรวจสอบแผนการเรียนรู้ พิจารณาความ
สอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาสาระวิชา จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ถ้าผู้เชี่ยวชาญจํานวน 4 ใน 5 มี
ความเห็นตรงกันผลการพิจารณาความสอดคล้องมีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไปแสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมนําไปใช้ในการสอนได้  
4.4.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 1 – 8 ดังนี้ 1) วิเคราะห์
ข้อมูลด้านความรู้ความคิดของนักเรียนจากการตรวจ 
ใบงาน แบบฝึกทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน 
ปลายภาคเรียน นักเรียนต้องผ่านการประเมินระดับ “ดี” 
ขึ้นไป มีผลคะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
70 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน 2) วิเคราะห์ข้อมูล
ด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากการตรวจใบงาน แบบฝึก
ทักษะ รวมถึงการทดสอบกลางภาคเรียน ปลายภาคเรียน 
นักเรียนต้องผ่านการประเมินระดับ “ดี” ขึ้นไป มีผล
คะแนนตั้งแต่ 14 – 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 ขึ้นไป






คะแนนตั้งแต่ 16 – 17 คิดเป็นร้อยละ 80 ขึ้นไปจาก 
คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
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5.  ผลการวิจยั  
   5.1  ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี โดยใช้เทคนิคการ
ประเมินเพื่อการเรียนรู้บูรณาการร่วมกับการสอนโดยใช้
วิธีการอุปนัย – วิธีการนิรนัย ได้วิธีการ 4 ขั้นของการ
สอน คือ 1) ขั้นนํา เป็นการนําเขา้สู่บทเรียนโดยการเสนอ
ปัญหาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียน ปูพื้นฐานความรู้ใหม่
ให้กับนักเรียน และตั้งคําถามกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักเรียน  2) ขั้นสอนเป็นขั้นที่ผู้สอนนําเสนอตัวอย่าง 
ข้อมูล สถานการณ์โดยนําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่
ต้องการสอนมาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี  3) ขั้น
สรุปกฎเกณฑ์ ขั้นที่ ผู้เรียนสังเกต ค้นคว้า วิเคราะห์
รวบรวม เปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันตรวจสอบและ
นําทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป ไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ 
ๆ ใช้เทคนิคการตั้งคําถาม การสังเกตและให้ข้อมูล







5.2  จากการประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 
5 ท่าน พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากับการบัญชีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 






อุปนัย – วิธีการนิรนัย ด้วยการใช้ข้อตกลงระหว่างครูกับ
นักเรียน การบันทึกการเรียนรู้ การใช้คําถาม การสังเกต
การให้ข้อมูลย้อนกลับส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนดีขึ้น ดังนี้ 
5.3.1 จากผลการวิจัย ด้านความรู้ความคิด  
และด้านทักษะปฏิบัติทางบัญชีจากใบงาน แบบฝึกทักษะ  
พบว่า นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี”
ขึ้นไป ในทุกวงจรปฏิบัติการ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับความ  
    สามารถด้านความรู้ความคิดและด้านทักษะ














1. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
2. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
 3. ด้านความรู้ความคิด 26 10   
 
2 
1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
2. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 3. ด้านความรู้ความคิด 24 12   
3 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
4 1. ด้านความรู้ความคิด   36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 35 1   
5 1. ด้านทักษะปฏิบัติ 11 22   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 6 22   
6 1. ด้านความรู้ความคิด 20 16   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 15 21   
7 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 36 -   
8 1. ด้านความรู้ความคิด 36 -   
 2. ด้านทักษะปฏิบัติ 36 -   
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5.3.2 ผลการสอบกลางภาคเรียนและปลาย






ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ 
              ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้ 












1. ความรู้ความคิด 21 11 4 - 
2. ทักษะขั้นต้น 17 16 3 - 
3. ทักษะขั้นสูง 14 14 5 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเรียนด้านความรู้ 
              ความคิด ทักษะปฏิบัติทางบัญชีโดยใช้ 











1. ความรู้ความคิด 23 10 2 1 
2. ทักษะขั้นต้น 13 18 5 - 
3. ทักษะขั้นสูง  13 18 2 3 
5.3.3  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีจากการ
วัด 5 ด้าน ได้แก่ มีกิจนิสัย ความมีระเบียบ ละเอียด
รอบคอบ  ซี่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลา รวมรวมคะแนน
ในวงจรที่ 1-8 พบว่า ผลการประเมินทั้ง 5 ด้าน นักเรียน
ทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” และ “ดีมาก” 
ตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอนัพึง   
              ประสงค์ของนักเรยีนในวงจรปฏิบตัิการ 
              ที่ 1- 8 
การประเมินผล
คุณลักษณะอันพึง










1. มีกิจนิสัย 27 9   
2. ความมีระเบียบ 30 6   
3. ละเอียดรอบคอบ 9 27   
4. ซ่ีอสัตย์ 28 8   





ระดับดีมาก  คือ มีระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 3.5 – 4  
จํานวน 32 คน กลุ่มระดับดี คือ มีระดับผลการเรียนรอยู่
ระหว่าง  3  จํานวน  1  คน  นักเรียนระดับพอใช้ คือ มี
ระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2 – 2.5  จํานวน 3 คน 
และนําไปเปรียบเทยีบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนทํา
การวิจัย พบว่าหลังการวิจัยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 









ดีมาก 3.5 - 4 13 32 
ดี 3 20 1 
พอใช้ 2 - 2.5 1 3 
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    จากการใช้เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับ
การบัญชีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น 
ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี  ผู้วิจัยขอเสนอข้ออภิปรายผล
ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
















































การเรียนรู้ว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เรียนรู้อย่างไร 
เรียนรู้ที่จะนําไปใช้ได้อย่างไรสอดคล้องกับ Berry [4] 
การเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อแสดงความรู้ที่ได้จากการ








การศึกษาแห่งชาติ [6] การเขียนให้ข้อมูลย้อนกลับ โดย









ดังนี้ 1) การใช้ข้อตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนในคาบแรก
ของการจัดการเรียนรู้ 2) การสังเกต จากการรวบรวม
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การสอน ระหว่างเรียน เมื่อส้ินสุดการเรียนที่มีการกําหนด 
3) การตั้งคําถามการใช้คําถามเป็นเทคนิคที่ครูจะใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยแบ่ง
คําถามออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คําถามเพ่ือถามเน้ือหา
ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนผ่านมาแล้ว  คําถามที่ครูต้องการ
ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อ
ตอบคําถาม 4) การบันทึกการเรียนรู้ การที่นักเรียนนําส่ิง
ที่ได้รับจากการเรียนรู้มาเขียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อเป็น
การทบทวนการเรียนรู้ของนักเรียน คือ เรียนรู้อะไร 


















































กับผลการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ก็ตาม 
แต่ผู้วิจัยพบประเด็นที่ต้องพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาภาษีเงินได้กับการบัญชีอยู่ 3 ประเด็น ดังนี้ 1) 
ผลการทดสอบกลางภาคเรียน พบว่านักเรียนจํานวน 3 คน
มีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติขั้นสูงระดับปรังปรุง 2) 
ผลการทดสอบปลายภาคเรียน พบว่า นักเรียนจํานวน 1 
คนมีผลการประเมินด้านความรู้ความคิดอยู่ระดับปรับปรุง  
นักเรียนจํานวน 3 คนมีผลการประเมินด้านทักษะปฏิบัติ








ก่อนส่ง การเขียนตัวเลข การเขียนหนังสือไม่ถูกต้องเป็นต้น 
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7.  ข้อเสนอแนะ 





























    7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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